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Pembelajaran IPA sebagai proses hendaknya berhasil mengembangkan keterampilan proses sains pada diri siswa. Hal tersebut
didukung dengan adanya kurikulum 2013. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 menyatakan bahwa
substansi IPA pada SMP/MTs merupakan IPA terpadu, hal tersebut dapat memberikan dampak kepada guru yang mengajar di
kelas, dikarenakan pada umumnya guru-guru yang tersedia terdiri atas guru-guru disiplin ilmu seperti Fisika, Kimia dan Biologi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesulitan guru IPA dalam menggunakan kurikulum 2013 dengan
menggunakan pendekatan tematik di dalam kegiatan belajar mengajar.
	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk angket dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah guru yang
mengajar IPA di MTsN 3 Aceh Besar. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket dan wawancara. Teknik analisis
data dilakukan secara deskriptif.
Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran tematik terutama dalam
penyampaian materi, kesulitan dalam menggunakan media pembelajaran seperti LCD dan alat â€“ alat Laboratorium, serta guru
mengalami kesulitan dalam mengevaluasi pembelajaran, khususnya pada perkembangan rubrik penilaian berdasarkan kurikulum
2013.
